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ABSTRAK 
Dalam kesehariannya, terdapat beragam sengeketa tanah bekas hak barat 
yangmana setelah jangka waktu 20 tahun tanah tersebut tidak dialihkan serta tuan 
tanah ataupun pewarisnya merasa menyakini tersebut masih miliknya namun 
dalam kenyataan dilapangan tanah tersebut malah justru di kuasai oleh 
pemerintah. Seperti halnya sengketa tanah bekas Rech Van Eigendom dengan 
tanah Hak Pakai. Di dalam perkembangannya tanah bekas Rech Van Eigendom 
dianggap tidak mempunyai status kepemilikan karena tanah tersebut dianggap 
hanyalah tanah bekas peninggalan jaman kolonial yang setelah UUPA dikeluarkan 
dapat dialihkan menjadi HGB dan Hak Pakai. Untuk menjamin kepastian hukum 
dan kejelasan eigendom pemegang hak kemudian membuat ketentuan-ketentuan 
konversi yang terkandung dalam bagian kedua dari ketentuan konversi UUPA. 
dari eigendom hak diubah menjadi hak milik diatur dalam Pasal 1 (1) Konversi 
Kondisi. Berdasarkan hak milik ketentuan hak-hak ini eigendom yang disediakan 
oleh pemegang hak yang objek hak kekayaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 
21 UUPA 
 








In their daily lives, there are various areas of land that used to be a western land 
right after 20 years, the land is not transferred and the landlord or heir feels that 
he still believes that it belongs to him, but in reality the land is actually controlled 
by the government. As is the case with the dispute of the former Rech Van 
Eigendom land with the Right to Use land. In its development the land of the 
former Rech Van Eigendom was considered to have no ownership status because 
the land was considered to be only the land of the former colonial legacy which, 
after the UUPA was issued, could be transferred to HGB and Use Rights. To 
ensure legal certainty and clarity of eigendom the right-holder then makes the 
conversion provisions contained in the second part of the LoGA conversion 
provisions. from eigendom, the right is changed into ownership right regulated in 
Article 1 (1) Conversion Conditions. Based on the ownership rights of these rights 
eigendom provided by the right holder who is the object of property rights as 
referred to in Article 21 of the UUPA. 
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